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Характерными способами реализации тактик 
диагностирующей стратегии можно считать использование 
стереотипных вопросов и неполных предложений, что определяется 
стандартностью ситуации.  
Важнейшими средствами гармонизации общения врача с 
пациентом, помогающими врачу успешно осуществить свою 
основную профессиональную цель – вылечить пациента, являются 
речевой этикет и вежливость. Они обеспечивают эффективную 
реализацию стратегий и тактик медицинского дискурса. Основными 
функциями речевого этикета являются контактоустанавливающая и 
контактоподдерживающая. Использование стандартно-ситуативных и 
нестандартных речевых формул, включение в общий ход разговора 
тем, не связанных, на первый взгляд, с общим ходом разговора, 
повышает результативность функции установления контакта. 
Устанавливая контакт с пациентом, врач обязан учитывать 
личностные характеристики пациента, его социальный статус, уровень 
культуры, знаний, степень образованности, его состояние и 
самочувствие. Созданию оптимального уровня психологической 
близости между врачом и пациентом служат и средства невербального 
речевого этикета.  Действенность созданного и спланированного 
врачом диалога во многом зависит от соблюдения этических норм 
общения.  
Как видим, врач, выбирая стратегию дискурсивной 
деятельности, соотносит ее с поставленной целью, существующей 
ситуацией, ориентируясь при этом на рациональное воздействие.  
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Технічний прогрес призвів до того, що наприкінці XX століття 
з’явилися нові форми спілкування. Так, кількість користувачів мережі 
Інтернет постійно збільшується й на сьогодні становить приблизно 
40% від усього населення Землі. Такий стрімкий розвиток останніми 
роками дозволив виокремити інтернет-опосередковану взаємодію в 
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окрему форму комунікативної взаємодії зі своїми специфічними 
жанрами та особливостями. 
Мовна особистість у віртуальному просторі не лишенабуває 
нового комунікативного досвіду, але й безпосередньо взаємодіє з 
іншими мовними особистостями, зберігаючи водночас свою 
анонімність або приміряючи на себе «новий образ», який часто не 
збігається з дійсністю. Таким чином, віртуальне й реальне «Я»можуть 
бутинеідентичними, а часом і зовсімрізнитися між собою.Разом із 
цим, емоційний характер людини у віртуальному середовищі може не 
відповідати емоційному характеру, властивому індивіду в реальному 
житті. 
Оскільки комунікація відбувається дистанційно й зовнішні 
характеристики учасників комунікації залишаються прихованими, 
кожен користувач мережі сам вирішує, яку інформацію про себе 
надавати, і лише він один знає, наскільки вона є правдивою. Це дає 
можливість бути іншим, не загнаним у рамки наявних у реальному 
житті обставин або обмежень [1, 201].  
Конструювання особистості у віртуальному просторі та 
бажання проекспериментувати із нею трактується вченими як 
самопрезентація особистості [2, 49]. Вона починається з вибору імені 
(ніку), яке користувач має в мережі та яке є частиною «віртуального 
образу» особистості. Здебільшого користувач не обмежується власним 
іменем, а обирає собі таке, що, на його думку, найкраще б описувало 
його образ, відображало ставлення особистості до світу або вказувало 
на особливостійого рис характеру, зовнішності чи роду 
діяльності,дозволило б голосно заявити про себе. Користувачі не 
сприймають один одного як реальні особистості, вони є лише 
образами, що виникають під час спілкування і зникають разом із ним. 
Враховуючи цю особливість, саме нік сприяє створенню першого 
враження у віртуальному середовищі, тому головною вимогою до 
нього є його креативність та несхожість на інші, викликане бажанням 
вирізнятися та виділятися. 
Іншим джерелом інформації про співрозмовника в мережі 
Інтернет, на основі якого в користувачів складається уявлення один 
про одного, є дотримання певних стратегій і тактик оформлення 
тексту повідомлень. У процесі віртуальної комунікації мовна 
особистість поєднує використання загальноприйнятих мовних норм з 
творчою діяльністю. Так, одним із найрозповсюдженіших засобів, що 
дозволяє продемонструвати свою креативність, є використання мовної 
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гри, яку у мережі Інтернет можна зустріти на всіх рівнях мовної 
системи: фонетичному, лексичному, лексико-семантичному, 
морфологічному та синтаксичному. Важливу роль в організації 
повідомлень користувача відіграють і порушення граматичних норм, 
що використовуються у віртуальному середовищі для передачі 
експресивності. Замість повністю вербального, у мережі Інтернет, 
зазвичай, використовується креолізований текст. Наведені засоби 
оформлення висловлювань дозволяють користувачам скласти певне 
уявлення про їх автора та зайняти прийнятну точку зору.  
Мовна особистість має безмежні можливості самореалізації в 
мережі Інтернет. У результаті – народжується феномен віртуальної 
мовної особистості, тобто наявного в мережі образу, створеного 
індивідом. Як правило, він відображає ідеальне чи фантастичне «Я» 
[3, 6]. Віртуальна мовна особистість є однією з уособлень індивіда, 
відмінність якої від реальної соціальної особистості обумовлена 
кількома факторами. По-перше, віртуальна мовна особистість 
створюється і функціонує за допомогою технічної системи; по-друге, 
вона не існує поза вербальним втіленням; а по-третє, має велику 
свободу реалізації бажаного образу. 
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